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Varaždinske	barokne	večeri;	Varaždin.
NA TRAGU PRIZNATE TRADICIJE
Akademik	Ladislav	Šaban1	objavio	 je	1978.	studiju:	“Glazbene	mogućnosti	
Varaždina	 u	 18.	 st.	 i	 prvoj	 polovici	 19.	 stoljeća“2	 iz	 koje	 izdvajamo	 nekoliko	
razmišljanja	 o	 glazbenom	 životu	 Varaždina	 u	 18.	 i	 prvoj	 polovici	 19.	 stoljeća.	
Najprije	 jedna	 misao	 koja	 pokazuje	 mjesto	 Varaždina	 u	 glazbenom	 života	
kontinentalne	Hrvatske:	“Grad	koji	uoči	požara	1776.	na	zenitu	broji	samo	3580	


























5	 Vladimir	KRANJČEVIĆ,	‘’Bogatstvo	barokne	glazbene	baštine’’.	U	Varaždinske barokne večeri - 25 fe-
stivalskih godina,	Varaždin	1995.,	urednici:	Ernest	Fišer	i	Jagoda	Martinčević,	str.	7.
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je	 primjerice,	 10.	 siječnja	 1961.	 godine	 u	Varaždinu	 održana	 „Večer	muzičkog	








razdoblju	1971.	 -	 2019.	godine	pregledno	 i	uvjerljivo	prikazujemo	u	 slijedećoj	
tablici:
Tablica	1:	Popratni	programi	Varaždinskih	baroknih	večeri	1971.	-	2019.


























ske barokne večeri - 25 festivalskih godina,	Varaždin,	1995.,	str.	20.
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Znanstveni skupovi – kronologija 





Znanstveni skupovi 1978. - 1983. godine
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Eriki	Krpan	koja	 je	 i	danas	aktivna.	Doista,	kada	se	pregledaju	sadržaji	 i	autori	
koji	 su	 sudjelovali	 svojim	radovima,	Erika	Krpan	svojim	 je	marljivim	 i	upornim	
organizacijskim	 radom,	 ali	 i	 kao	 muzikologinja,	 bitno	 pridonijela	 novim	
spoznajama	 koje	 su	 prezentirane	 na	 znanstvenim	 susretima,	 povezujući,	 vrlo	
uspješno,	 znanstvenike	 iz	 cijele	 tadašnje	 Jugoslavije.	 Na	 tim	 susretima,	 od	
1978.	do	1983.,	 sudjelovali	 su	autori	 iz:	 Zagreba,	Beograda,	 Skoplja,	 Sarajeva,	
Podgorice,	 Kotora	 i	 jedan	 iz	 Beča.	 Popis	 svih	 autora	 do	 2019.	 godine	 izgleda	
ovako:	 Ljubljana,	 Beograd,	 Skoplje,	 Kotor,	 Sarajevo,	 Podgorica,	Novi	 Sad,	 Beč,	
Zagreb,	Varaždin,	te	iz	država	poput	Češke,	Njemačke,	Engleske,	Novog	Zelanda	i	
SAD-a,	te	Slovenije	i	Švedske.
O	 važnosti	 znanstvenih	 skupova,	 odnosno	 Savjetovanja,	 L.	 Županović	
piše:	 “Bez	 obzira	 na	 to	 što	 se	 ponekad	prekoračilo	 (barokni)	 vremenski	 okvir,	
Savjetovanja	su	 izvršila	pozitivnu	ulogu	 i	 ispunila	očekivanja.	Zbog	toga	bi	bila	
šteta	ne	nastaviti	ih,	makar	i	sustavom	bie/trienala	i,	dakako,	s	tendecijom	traženja	
mogućih	 tematskih	 veza	 s	 inozemnom	 glazbenom	 situacijom	 odgovarajućeg	
razdoblja“.10
To	 potvrđuje	 i	 Bosiljka	 Perić	 Kempf:	 “Dosadašnji	 znanstveni	 skupovi	
(do	 1995.	 –	 E.	 V.)	 na	 Varaždinskim	 baroknim	 večerima	 jasno	 su	 ukazali	 na	




trebalo	 bi	 još	 više	 potaknuti	 suradnju	muzikologa	 i	 izvođača,	 jer	 se	 –	 kao	 što	
inozemni	 trendovi	dokazuju	–	 jedino	na	 toj	osnovi	međusobnog	 izmjenjivanja	






bašćine	i	izvođenja	djela	iz	razdoblja	glazbenog	baroka’’.	Varaždinske barokne večeri - 25 festivalskih 
godina,	Varaždin	1995.,	str.	39/40.	
11	 Bosiljka	PERIĆ	KEMPF,	‘’Muzikološki	skupovi	na	Varaždinskim	baroknim	večerima’’.	Varaždinske baro-
kne večeri - 25 festivalskih godina,	Varaždin	1995.,	str.	42.
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Pišući	 svoj	 kronološki	 pregled	 o	 Varaždinskim	 baroknim	 večerima	 Jagoda	
Martinčević	 znakovito	 piše	 o	 simpoziju	 koji	 je	 održan	u	 predjubilarnoj	 godini,	
naime	1994.	(24	godišta	Festivala),	a	na	tragu	već	rečenog	o	važnosti	i	znanstvenih	
skupova,	kao	drugih	važnih	čimbenika	u	razvitku	Festivala:	“	Simpozij	o	orguljama	
A.	 Römera,	 glasovitog	 graditelja	 kojega	 se	 tragovi	 nalaze	 i	 u	 nas,	 a	 u	 sklopu	
kojeg	 su	 sudjelovali	 naši	 i	 inozemni	 stručnjaci,	 podsjetio	 nas	 je	 na	 još	 jedan	
prinos	Varaždinskih	baroknih	večeri,	koji	će	osim	glazbenih	imati	i	dalekosežne	






vrstan	stručnjak	 i	graditelj	Wolfgang J. Braun.	Uz	obnovu	Römerovih	orgulja	u	
župnoj	crkvi	Sv.	Martina	u	Varaždinskim	Toplicama,	ovi	su	prinosi	koncertantnom	
instrumentariju	varaždinskog	okružja	od	neprocjenjive	vrijednosti.	Oni	su	dokaz	




„Glazbena	 baština	 naroda	 i	 narodnosti	 Jugoslavije	 u	 razdoblju	 od	 16.	 do	 19.	
stoljeća,	te	dosadašnji	rezultati	njezina	oživljavanja	i	uklapanja	u	našu	glazbenu	
praksu“.	Ova	tema	je	zastupljena	i	na	skupu	1988.	godine.	Naravno,	konkretne	
teme	 i	 sadržaji	 rezultati	 su	 posebnih	 istraživanja	 autora	 koji	 su	 referirali	 na	
znanstvenim	skupovima.	
12	 Jagoda	MARTINČEVIĆ,	 ‘’Dvadeset	pet	 godišta	Varaždinskih	baroknih	 večeri’’,	Varaždinske barokne 
večeri - 25 festivalskih godina,	Varaždin	1995.	str.	34.
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Slika	1.	Znanstveni	skup	1979.	godine13




Zavoda,	 u	 organizaciji	 i	 realizaciji	 znanstvenih	 skupova	 u	 vrijeme	 Festivala	
nemjerljivu	ulogu	 imali	su	njegov	prvi	voditelj	akad.	Andre	Mohorovičić,14	kao	
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2. 1991.	 Proučavanje	 glazbenog	 baroka	 u	 Južnih	 Slavena.	 Glazbena	 baština	
baroka.
3. 1992.	Glazbena	baština	baroka.	









Pojedini	 skupovi	 i	 događanja	 posvećeni	 su:	 Ivanu	 Lukačiću	 (1998.),	 Vinku	
Jeliću	(1996.),	Antoniusu	Roemeru	–	i	njegovim	orguljama	(1994.),	Ivanu	Padovcu	
(2000.),	Ivanu	Krstitelju	Vaňhalu	(2013.),	Jurici	Muraiu	(2014.).	Dva	znanstvena	
skupa	nisu	posvećena	glazbi:	1.	2002.	–	Promišljanje umjetnosti - u	organizaciji:	
„Udruga	 za	 promicanje	 znanosti“	 Zagreb.	 Simpozij	 filozofa	 i	 teoretičara	
umjetnosti.	2.	2017.	-	Obrazovanje za 21. stoljeće	u	organizaciji	Rotary	Business	
Foruma;	 na	 FOI	 Varaždin.	 Ovom	 popisu	 pridodajemo	 i	 godinu	 2011.	 kada	 je	
održan	koncert	na	Varaždinskim baroknim večerima, koji	 je bio	posvećen	150.	
obljetnici	Hrvatske	akademije	 znanosti	 i	 umjetnosti	 (1861.	 -	 2011.).	 Riječ	 je	o	





tata”,	Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zavod	za	
znanstveni	rad	u	Varaždinu,	24,	Zagreb-Varaždin,	2013.,	195-200.
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20. Erika	Krpan 1980. Voditeljica	skupa
21. Andrija	Tomašek 1981. ZS25	800	godina	Varaždina
22. Stanislav	Tuksar 1981. ZS	800	godina	Varaždina
23	 Tablice	2	 i	3,	u	ovom	tekstu	ažurirane	s	novim	podacima,	prvi	puta	 su	objavljene	u	 radu:	Eduard	
VARGOVIĆ,	Vladimir	HUZJAN:	 ‘’Vrijednosti	 i	 značaj	popratnih	programa	45	 festivalskih	godišta	Va-
raždinskih	baroknih	večeri	(1971.-2015.)’’.	Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 27,	Hrvatska	
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23. Zdenka	Weber 1981. ZS	800	godina	Varaždin	
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103. mr.	Zdravko	Blažeković 1994. (Voditelj	simpozija),	















118. Andre	Mohorovičić 1996. Završna	riječ
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165. Zdenka	Weber 2010. Moderator	i	autor
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208. Ernest	Fišer 2015. Moderator
209. Blaženka	Divjak 2017. Organizator:	Rotary	klub	
Varaždin	1181.26
210. Ivan	Đikić 2017. Organizator:	Rotary	klub	
Varaždin	1181.
211. Ivica	Puljak 2017. Organizator:	Rotary	klub	
Varaždin	1181.







218. Mats	Iljefors 2019. Pismo	znanstvenika	
skupu	i	Festivalu
219. Ernest	Fišer 2019. Moderator	skupa
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6. Erika	Krpan 1978./1979./1980./1982./2015. 5







10. Srećko	Lipovčan 1979. 1
11. Ladislav	Šaban 1979./1981. 2














17. Koraljka	Kos 1980. 1








21. Andrija	Tomašek 1981./1982./	1988. 3




24. Zdravko	Blažeković 1983. 1
25. Ružica	Bonifačić 1983. 1
26.	 Enisa	Hadrović 1983. 1
27. Marina	Jaman 1983. 1
28. Tatjana	Kovačić 1983. 1
29. Tatjana	Lještak 1983. 1
30. Maja	Oršić 1983. 1
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31. Mirjana	Šimundža 1983. 1
32. Sanja	Vukasović 1983. 1
33. Ivan	Bošković 1983 1
34. Davor	Merkaš 1988. 1
35. Mirna	Pozlović 1988. 1
36. Toma	Prošev 1988. 1
37. Rozina	Palić 1988. 1

























48. Vojin	Komadina	 1990. 1
49. Andre	Mohorovičić 1991./1996./1999. 3
50. Mira	Ilijanić	 1991. 1
51. Miroslav	Klemm 1991./1999. 2
52. Marija	Mirković 1991. 1
53. Adam	Pintarić 1991. 1
54. Zdenko	Balog 1991. 1
55. Željko	Trstenjak 1991. 1
56. Dragutin	Feletar 1991. 1
57. Doris	Baričević 1991. 1
58. Ljerka	Šimunić 1991./1999. 2
59. Ljerka	Perči 1991./2000. 2
60. Mijo	Korade 1992. 1
61. Marija	Riman 1992. 1
62. Alojz	Jembrih 1992./1999. 2
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63. Wolfgang	J.	Braun 1994. 1
64. Ferdinand	Meder 1994. 1
65. Jagoda	Meder 1994. 1
66. Christopher	Kent 1994. 1
67. Zdravko	Blažeković 1994. 1 
68. Mladen	Raukar 1994. 1
69. Božena	Filipan 1994. 1
70. Anđelko	Klobučar 1994. 1
71. Ivan	Grabar 1995. 1
72. Stjepan	Sraka 1995. 1
73. Vladimir	Ščedrov 1995. 1
74. Dada	Ruža 1995./2010./2013. 3
75. Izak	Špralja 1996. 1
76. Mario	Penzar 1996./1998. 2
77. Eduard	Vargović 1998./2010./2015./2019. 4
78. Ivan	Živanović 1998. 1
79. Katarina	Livljanić 1988./1998. 2
80. Sanja	Madunić 1998. 1
81. Renata	Pokupić 1998. 1
82. Berislav	Puškarić 1998. 1
83. Dino	Milinović 1999. 1
84. Vladimir	Bedenko 1999. 1
85. Vladimir	Maleković 1999. 1
86. Đurđica	Cvitanović 1999. 1
87. Ivo	Lentić 1999. 1
88. Mijo	Lončarić 1999. 1
89. Ivan	Zvonar 1999. 1
91. Zvonimir	Bartolić 1999. 1
91. Marijan	Varjačić	 1999. 1
92. Iris	Rožmarić 1999. 1
93. Danuta	Misiuda 1999. 1 
94. Vesna	Šimičić 1999. 1
95. Edita	Usenik 1999. 1
96. Blanda	Matica 1999. 1
97. Tonka	Palčić-Kombol 1999. 1
98. Jasenka	Splivalo 1999. 1
99. Eduard	Kušen 1999. 1
100. Alex	Timerann 2000. 1
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102. Alemka	Orlić 2000. 1
103. Damir	Barbarić 2002. 1
104. Nadežda	Čačinović 2002. 1
105. Milan	Galović 2002. 1
106. Ivan	Koprek 2002. 1
107. Ozren	Žunec 2002. 1
108. Andrea	Zlatar 2002. 1
109. Žarko	Paić 2002. 1
110. Josip	Talanga 2002. 1
111. Tomislav	Bracanović 2002. 1
112. Lucy	Hallman	Russel 2010. 1 
113. Davor	Bobić 2010. 1
114. Nataša	Maričić 2010./2015. 2
115. Catherina	Mackintosh 2010. 1
116. Raymond	Rojnik 2010./2015./2019. 3
117. Saedet	Midžić 2010./2014./2015. 3
118. Višeslav	Jaklin 2010. 1 
119. Ernest	Fišer 2010./2014./2015./	2019. 4	moder.	
2019.
120. Ivan	Čurković 2010. 1
121. Lucija	Konfic	 2010. 1
122. Michaela	Freemanova 2013. 1
123. Hrvoje	Jugović 2013./2014./2015. 3
124. Richard	Fuller 2013. 1
125. Allan	Badley 2013. 1
126. Darija	Andzaković 2013. 1
127. Marie-Claire	Taylor 2013. 1
128. Paul	Bryan	 2013. 1
129. Tamara	Jurkić	Sviben 2014. 1
130. Marijan	Kraš 2014. 1
131. Ana	Kaniški 2015./2019. 2
132. Vladimir	Huzjan 2015/2019. 2	moder.	
2019.
133. Vladimir	Gotal 2015./2019. 2
134. 	Franc	Križnar 2019. 1
135. Mats	Iljefors 2019. 1
136. Jelena	Blaži 2015. 1
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137. Marko	Gašparović 2015. 1
138. Blaženka	Divjak 2017. 1
139. Ivan	Đikić 2017. 1
140. Ivica	Puljak 2017. 1




















Godina Naziv skupa Organizator
1. 1978. Glazbena baština naroda i narodnosti 
Jugoslavije u razdoblju od 16. do 
19. stoljeća te dosadašnji rezultati 






2. 1979. Glazbena baština naroda i narodnosti 
Jugoslavije u razdoblju od 16. do 
19. stoljeća te dosadašnji rezultati 
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3. 1980. Glazbena baština naroda i narodnosti 





4. 1981. 800 godina prvog spomena grada 





5. 1982. Glazbena baština naroda i narodnosti 
Jugoslavije u razdoblju od 16. do 
19. stoljeća te dosadašnji rezultati 





6. 1983. Glazbena baština naroda i narodnosti 
Jugoslavije u razdoblju od 16. do 
19. stoljeća te dosadašnji rezultati 








8. 1988. Glazbena baština naroda i narodnosti 
Jugoslavije - slobodne teme.
Zavod	JAZU	Varaždin	(26.	
rujna	–	27.	rujna	1988.).




10. 1991. Barokno graditeljstvo i likovne 





11. 1992. Glazbena baština baroka. Zavod	HAZU	Varaždin,	27.	
rujna	1992.	
12 1994. O orguljama Antoniusa Roemera
13. 1995. 25 godina VBV Zavod	HAZU	Varaždin,	7.	
studenoga	1995.	
14. 1996. Vinko Jelić i njegovi suvremenici Zavod	HAZU	Varaždin,	4.	
listopada	1996.
15. 1998. Ivanu Lukačiću u spomen Zavod	HAZU	Varaždin	i	
Festivalsko	vijeće	VBV.
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17. 2000. 200. obljetnica Ivana Padovca. HAZU	Zagreb	i	Zavod	HAZU	
Varaždin,	29.	rujna	2000.
18. 2002. Promišljanje umjetnosti Udruga	za	promicanje	
znanosti	Zagreb.
19. 2010. Barokna glazba-jučer, danas, sutra Zavod	HAZU	Varaždin,	29.	
rujna	2010.




21. 2013. Ivan Krstitelj Vaňhal, život i djelo Zavod	HAZU	Varaždin	i	VBV,	
30.	rujna	2013.
22. 2014. Akademik Jurica Murai – život i 
djelo. Muzikološki, pedagoški i 










24. 2017. Obrazovanje za 21. stoljeće FOI	Varaždin.
25. 2019. Uloga Varaždinskih baroknih večeri 
u istraživanju, očuvanju i promociji 







jedna,	 po	 našem	mišljenju,	 ključna	 aktivnost	 cijelog	 znanstveno	 istraživačkog	
rada,	 a	 to	 je	 pisanje	 teksta	 i	 njegovo	objavljivanje.	Naime,	 tek	objavljivanjem	
radova	 s	 određenog	 skupa,	 zatvoren	 je	 krug	 svih	 aktivnosti	 u	 realizaciji	
znanstvenoistraživačkog	 i	 nakladničkog	 projekta.	 Samo	 tako	 je	 znanstvenoj	
i	 kulturnoj	 javnosti	 moguće	 valorizirati	 istraživanja	 koja	 su	 prezentirana	 na	
određenom	 skupu.	 Nedostatak	 u	 nakladničkoj	 realizaciji	 umanjuje	 spoznaje	
koje	 su	 izlagane	 na	 skupu,	 dakle	 u	 užem	 krugu	 slušateljstva,	 i	 tako	 ostaju	
nepoznata	široj	javnosti.	A	zadatak	je	znanosti	da	svoje	spoznaje	podastre	svima	
zainteresiranima.	To	 je	slučaj	 i	u	 istraživanju	glazbene	baštine,	štoviše	to	 je	za	
nju	upravo	bitni	momenat.	Glazba	 je	doista	 jedna	od	ključnih	 karika	 kulturne	
povijesti	svakog	naroda	i	čini	ulaznicu	u	povijest	i	kulturu	čovječanstva.
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Radovi objavljeni nakon 1983. godine
Drugi	 period	 o	 kojem	 govorimo,	 a	 počinje	 od	 1983.	 mnogo	 je	 bogatiji	 i	
skupovima	ali	 i	objavljenim	radovima.	Pratit	ćemo	tekstove	vezane	za	skupove	
održane	uz	Varaždinske	barokne	 večeri.	Osim	 toga	pokazat	 ćemo	 i	 djelovanje	





1. Radovi 3/1989. U	časopisu	 je	objavljeno	6	 radova	vezanih	 za	glazbu.	Dva	
su	autora	svoje	radove	 izlagali	na	znanstvenom	skupu	1988.	To	su:	Marija	
Bergamo	 i	 Andrija	 Tomašek.	 Ostali	 autori	 su:	 Jože	 Sivec,	 Davor	 Merkaš,	
Rozina	Palić	i	Mirna	Polzović.33
2. Radovi 4/5 1990-1991. Objavljeno	je	također	6	tekstova	i	svi	su	prezentirani	




4. Radovi 10-11/ 1989. U	 ovom	 broju	 koji	 je	 posvećen	 85.	 obljetnici	 života	
akad.	 Andre	 Mohorovičića,	 prvog	 voditelja	 Akademijinog	 Zavoda	 u	
Varaždinu,	objavljeni	su	gotovi	svi	referati	sa	skupa	1995.	kojim	se	obilježilo	
25	 godina	 Festivala.	 Riječ	 je	 o	 ovim	 autorima:	 Lovro	 Županović,	 Dada	
Ruža,	 Vladimir	 Ščedrov,	 Stjepan	 Sraka	 i	 Zdenka	 Weber.35	 U	 svom	 radu	
Dosadašnji prinos Varaždinskih baroknih večeri istraživanjima hrvatske 
glazbene bašćine i izvođenja djela iz razdoblja glazbenog baroka, akad.	
valskih	godina“	Varaždin,	1995.,	str.	10.





34	 Treba	spomenuti	da	Emil	Čić	u	svojem	radu	Glazbeni barok u Hrvatskoj	referirajući	se	na	muzikološki	
skup	Glazbena baština baroka	 održan	u	vrijeme	Festivala	1992.	 spominje	 ime	Petra	A.	Kinderića.	
Međutim,	u	Katalogu	Varaždinskih	baroknih	večeri	u	programu	skupa	koji	je	vodio	Stanislav	Tuksar	
njegovo	ime	nije	zapisano.	Vidjeti:	Emil	ČIĆ Hrvatska glazba i glazbenici,	Naklada	Bošković	i	naklada	
E.	ČIĆ,	Split,	2005.	str.	52,	i	Katalog Varaždinskih baroknih večeri	za	1992.	godinu.
35	 Na	skupu	su	još	svoje	priloge	pročitali	Ivan	Grabar	i	Ennio	Stipčević	(op.	a.).
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Lovro	 Županović	 potvrđuje	 vrijednosti	 Varaždinskih	 baroknih	 večeri	 kad	






5. Radovi 21/ 2010. Godine	2010.	održan	je	međunarodni	skup	u	povodu	40	




Ivan	 Čurković,	 Lucija	 Konfic,	 Eduard	 Vargović.	 Svi	 radovi	 objavljeni	 su	 u	
časopisu	Radovi 21/2010.	koji	je	tiskan	prije	održavanja	skupa.	
6. Radovi 25/2014. Godine	 2013.	 održan	 je	 međunarodni	 znanstveni	 skup:	
Skladatelj Ivan Krstitelj Vaňhal (1739. – 1813.) – život i djelo,	 a	u	povodu	
200.	godišnjice	smrti.	U	ediciji	Radovi Zavoda	HAZU	u	Varaždinu	radove	su	
objavili:	 Dada	 Ruža,	 Michaela	 Freemanova,	 Allan	 Badley,	 Zdenka	 Weber,	
Vjera	Katalinić,	Stanislav	Tuksar	i	Paul	Bryan.
7. Radovi 26/2015. Godine	2014.	u	povodu	15.	obljetnice	smrti	u	Varaždinu	je	
u	vrijeme	Varaždinskih	barokni	večeri	održan	znanstveni	skup	pod	naslovom	
Akademik Jurica Murai – život i djelo. Muzikološki, pedagoški i reproduktivni 
doprinos hrvatskoj glazbi.U Radovima 26/2015. Objavljena	 su	 četiri	 rada.	
Autori	 su:	 Marijan	 Kraš,	 Seadeta	 Midžić,	 Tamara	 Jurkić	 Sviben	 i	 Hrvoje	
Jugović.
8. Radovi 27/2016. Godine	 2015.	 Održan	 je	 znanstveni	 skup	 u	 povodu	 45.	
godina	Festivala	barokne	glazbe.	Skup	je	imao	naslov:	Varaždinske barokne 
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Slika	2.	Katalozi	VBV-a
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GLAZBENA BAŠTINA, MUZIKOLOŠKE TEME, 













Varaždinu.	U	 toj	 knjizi	 enciklopedijskog	 formata	tiskana	 su	 i	 4	 rada	 vezana	 za	
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2. Zbornik 600 godina Ivanca, 1997.
Godine	1996.	u	organizaciji	Zavoda	HAZU	u	Varaždinu	i	Grada	Ivanca,	a	pod	
pokroviteljstvom	 Hrvatske	 akademije	 održan	 je	 dvodnevni	 skup:	 600 godina 
Ivanca.	 Zbornik	 radova	tiskan	 je	 i	predstavljen	1997.	u	 Ivancu.	U	njemu	su	uz	
ostale	teme	objavljena	i	dva	rada	koja	govore	o	glazbi:	Franjo	Hrg	piše:	Glazbeni 
život Ivanca,	a	Stjepan	Hranjec	ima	etnomuzikološki	rad: Liepe ivanečke sele vu 
popievki.40
3. Dada Ruža: Hrvatske pučke misne popijevke iz Međimurja
Nakladnička	aktivnost	Zavoda	HAZU	u	Varaždinu	predstavila	je	godine	1998.	
djelo	Dade	Ruže	prof.	i	dirigentice:	Hrvatske pučke misne popijevke iz Međimurja. 
Knjiga	je	javnosti	predstavljena	u	Katedrali	uz	neizbježni	glazbeni	dio	upravo	iz	
tiskanog	 izdanja.	Ova	će	knjiga	pomoći	 zborovođama	kao	odličan	materijal	 za	
izbor	 i	 uvježbavanja	 svojih	 zborova,	 ali	 i	 nastupe.	 Time	 je	 na	 primjeren	način	
sačuvano	bogatstvo	pučke	misne	popijevke	iz	Međimurja.	
4. Lepoglavski zbornik 1998.	Lepoglava,	1999.
Godinu	dana	prije,	1998.	u	Lepoglavi	 je	održan	znanstveni	skup:	Glazba u 
djelima pavlina. Lepoglavski zbornik 1998.	Lepoglava	1999.41	objavljuje	radove	




5. Zbornik radova Tržišna demokracija u Hrvatskoj- stanje i perspektive, 
Varaždin 2000.
U	 Varaždinu	 je	 2000.	 godine	 održan	 veliki	međunarodni	 znanstveni	 skup	
Tržišna demokracija u Hrvatskoj - stanje i perspektive.	Veliki	Zbornik	tiskan	je	do	
početka	skupa.	U	njemu	je	tiskana	i	muzikološka	tema	koju	je	pripremio	Ennio	
Stipčević	pod	naslovom:	Starija glazba na novom tržištu (neka promišljanja, neki 
prijedlozi).
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6.	 RADOVI 12/13- 2001.
Godine	1996.	održan	je	u	Čakovcu	i	Zagrebu	znanstveni	skup:	Petar Zrinski 
i Fran Krsto Frankopan u povodu 325. godišnjice smrti.	Glazbenu	temu	na	tom	
skupu	 imao	 je	 akad.	 Lovro	 Županović	 s	 temom:	 Odjek Zrinsko-Frankopanske 
tragedije u glazbenoj umjetnosti.	 Tekst	 pod	 tim	 naslovom	 Lovro	 Županović	
pripremio	je	za	časopis	Radovi	Zavoda	u	Varaždinu	i	on	je	tiskan	u	broju	12/13	za	
2001.	godinu.
7. Zbornik: Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i 
kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske, Varaždin, 2002.
Veliki	 višegodišnji	 znanstvenoistraživački	 i	 nakladnički	 projekt	 Zavoda	
HAZU	u	Varaždinu	realiziran	je	2002.	godine,	organizacijom	znanstvenog	skupa	i	
tiskanjem	Zbornika	radova.	U	odjeljku	kultura	u	Zborniku	je	objavljen	i	rad	Ennia	
Stipčevića:	 Proučavanje glazbene baštine Varaždina: skladateljski opus Ivana 
Wernera. Riječ	je	o	projektu	kojega	će	Ennio	Stipčević	realizirati	u	2003.	godini.	
8. Zbornik: 300 godina uršulinki u Varaždinu, Varaždin, 2003.
Akademijin	 Zavoda	 u	 Varaždinu	 i	 Uršulinski	 samostan	 u	 Varaždinu,	
nakon	 višegodišnjeg	 rada,	 realizirali	 su	 međunarodni	 znanstvenoistraživački	
i	 nakladnički	 projekt	 u	 povodu	 300	 godina	 od	 dolaska	 uršulinki	 u	 Varaždinu.	
Organizacijom	međunarodnog	znanstvenog	skupa	i	tiskanjem	zbornika	radova,	





istraživačkim	 materijalom	 o	 Ivanu	 Werneru,	 koji	 je,	 pohranjen	 u	 Zavodu	 u	
Varaždinu	i	Uršulinskom	samostanu.	Na	njemu	se	nalazi	258	fotografija	notnog	i	
ostalog	materijala.
9. Zbornik: Ladislav Šaban - Ostavština za budućnost, Zagreb-Varaždin  2006.
Ovaj	Zbornik	radova	objavio	je	tekstove	koje	su	istraživači	predstavili	2005.	
na	znanstvenom	susretu	u	povodu	20.	obljetnice	smrti	akad.	Ladislava	Šabana.42 
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Slika	5.	Predstavljanje	Zbornika	u	Vijećnici	Grada	Varaždina	-	govorili	su	Ennio	Stipčević,	
Miroslav	Šicel,	Erika	Krpan	i	Vladimir	Kranjčević	(2006.).43
10. RADOVI 16-17/ 2006.
Na	 znanstvenom	 skupu	 u	 okviru	manifestacije	Kukuljevićevi dani 2001.	 u	
Varaždinskim	Toplicama	muzikologinja	Dubravka	Franković	održala	je	predavanje	
pod	naslovom:	O glazbi i glazbenicima u leksikografskom radu Ivana Kukuljevića 
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12. RADOVI 20/2009.
U Radovima 20/2009. muzikologinja	Ivana	Tomić	Ferić piše	opsežnu	studiju:	
Julije Bajamonti (1744.-1800.) – između glazbene teorije i prakse.
13. ZBORNIK: 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-
2009., Varaždin, 2009.
Zavod	 Hrvatske	 akademije	 u	 Varaždinu	 obilježio	 je	 2009.	 godine	 veliku	
obljetnicu:	 800	godina	 slobodnog	kraljevskog	grada	Varaždina	 (1209.-2009.),	 i	
to	 višegodišnjim	 znanstvenoistraživačkim	 i	 nakladničkim	 projektom.	 Rezultat	
je	 prezentiran	 javnosti	 tiskanjem	 velikog	 Zbornika	 enciklopedijskog	 formata	 i	
dvodnevnim	međunarodnim	znanstvenim	skupom.
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14. RADOVI 24/2013.
Ovaj	 broj	 časopisa	 posvećen	 30.	 obljetnici	 osnutka	 Zavoda	 za	 znanstveni	
rad	 u	 Varaždin	 (1983.-2013.)	 U	 tom	 broju	 Ennio	 Stipčević	 piše	 jedan	 neveliki	
rad	 koji	 je	 posvećen	 akad.	 Andri	 Mohorovičiću,	 čije	 100.	 godišnjica	 rođenja	
također	obilježila	u	tom	broju	časopisa:	CARLO ANTONIO NAGLI /c.1680. - 1756.) 
I NJEGOVA MESA CON INSTRUMENTI A 4 CONCERAT.	 U	 uvodnoj	 riječi	 autor	
naglašava	svoj	motiv	posvećenosti:	„Ovih	nekoliko	redaka	posvećujem	uspomeni	




U	Radovima	 25/2014.	 objavljen	 je	 rad	 s.	 Klaudije	 (Ane)	Đuran:	Uršulinka 
M. Pija, Stanka Lončar. Njezina glazbena uloga u uršulinskim školama i crkvi u 
Varaždinu.
16.	RADOVI 29/2018.
U	broju	29	 za	2018.	 godinu	 časopis	Radovi	 objavljuje	dva	 rada	vezana	 za	





HAZU	 i	HP	–	Pošta	Varaždin	obilježili	 su	monografijom	 jednu	za	Varaždin,	ali	 i	
za	Hrvatsku	važnu	obljetnicu:	100	godina	od	izgradnje	prve	poštanske	zgrade	u	
Hrvatskoj.	U	monografiji	Pošta sjeverozapadne Hrvatske	objavljena	je	Poštanska 
koračnica	koju	je	skladao	Davor	Bobić.
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Broj skupova Broj autora Broj tema
25 141 220
U	prosjeku	na	svakom	skupu	je	govorilo	više	od	pet	sudionika.	Oni	su,	opet	
u	 prosjeku,	 obradili	 više	 od	 osam	 tema.	Naravno,	 to	 je	 tek	 statistika,	 ali	 ipak	
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1. Kada	analiziramo,	 teme	 i	 autore,	 jasno	 je,	 i	 prava	 šteta,	 da	dobar	dio	
radova	referiranih	na	skupovima	nisu	objavljeni.	Ali	to	nije	nedostatak	samo	u	
ovom	(našem)	slučaju.
2. Ipak,	 bogatstvo	 sadržaja	 koje	 smo	 u	 tekstu	 prezentirali,	 dokaz	 su	
uspješnosti	 Varaždinskih baroknih večeri i	 suradnje	 Festivala	 s	 uglednim	
institucijama	-	MIC/HAZU,	kao	i	afirmiranim,	ali	i	mladim,	istraživačima,	upisujući	
se	 trajno	 u	 glazbenu	 povijest	 Varaždina.	 Dakako,	 to	 vrijedi	 i	 za	 aktivnosti	
Akademijinog	Zavoda	u	Varaždinu,	kad	je	riječ	o	istraživanjima	i	čuvanju	glazbene	
baštine	i	to	ne	samo	našeg	kraja.
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Varaždinske barokne večeri – 25 festivalskih godina,	Varaždin,	1995.
5/	 Vladimir	KRANJČEVIĆ:	 ‘’Bogatstvo	barokne	glazbene	baštine’’.	Varaždinske 
barokne večeri – 25 festivalskih godina,	Varaždin,	1995.
6/	 Jagoda	MARTINČEVIĆ:	‘’Dvadeset	pet	godišta	Varaždinskih	baroknih	večeri’’, 
Varaždinske barokne večeri – 25 festivalskih godina,	Varaždin,	1995.
7/	 Dada	 RUŽA:	 Hrvatske pučke misne popijevke iz Međimurja,	 Zavod	 HAZU	
Varaždin	Varaždin,	1998.















23/ Varaždinski Zbornik 1181. - 1981., Varaždin,	1983.
24/ Zbornik 600 godina Ivanca,	Ivanec,	1997.
25/ Zbornik Tržišna demokracija u Hrvatskoj-stanje i perspektive,	 Zagreb-	
Varaždin,	2000.
26/ Zbornik Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog 
razvoja sjeverozapadne Hrvatske,	Zagreb-Varaždin,	2002.
27/ Pošta sjeverozapadne Hrvatske,	Hrvatska	pošta	i	HAZU	Zavod	za	znanstveni	
rad	u	Varaždinu,	Zagreb-Varaždin	2002.
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28/ Zbornik 300 godina uršulinki u Varaždinu,	Zavod	HAZU	Varaždin	i	Uršulinski	
samostan	Varaždin,	Zagreb-Varaždin,	2003.
29/ Zbornik Ladislav Šaban – ostavština za budućnost,	HAZU	Zavod	za	znanstveni	
rad	u	Varaždinu	i	Varaždinske	barokne	večeri,	Zagreb-Varaždin,	2006.
30/ Zbornik 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2019.,	
HAZU	 Zavod	 za	 znanstveni	 rad	 u	 Varaždin,	 Grad	 Varaždin,	 Varaždinska	
županija,	Zagreb-	Varaždin,	2009.
31/ Varaždinske barokne večeri - 25 festivalskih godišta,	Nakladnik:	Glazbeno-
scenski	festival	VARAŽDINSKE	BAROKNE	VEČERI,	Varaždin,	1995.	
32/	Dokumentacija:	Zavod	HAZU	Varaždin.
33/	Ladislav	ŠABAN,	Glazbene mogućnosti Varaždina u 18. st. i prvoj polovici 19. 
stoljeća. RAD	JAZU	knjiga	377.	-	1978.
34/	Tjednik	„Varaždinske vijesti“.




U Varaždinske barokne večeri  - 25 festivalskih godina,	Varaždin,	1995.
37/	Lovro	ŽUPANOVIĆ:	‘’Dosadašnji	prinos	Varaždinskih	baroknih	večeri	istraži-
vanjima	hrvatske	glazbene	bašćine	i	izvođenja	djela	iz	razdoblja	glazbenog	
baroka‘’. Varaždinske barokne večeri - 25 festivalskih godina,	Varaždin,	1995.
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ZUSAMMENFASSUNG
VARAŽDINER BAROCKABENDE - DAS BEVORSTEHENDE 50-JÄHRIGE 
FESTIVALJUBILÄUM - WISSENSCHAFTLICHE TAGUNGEN UND TÄTIGKEIT DES 
INSTITUTES DER KROATISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND 
KÜNSTE (HAZU) IN VARAŽDIN AN ERFORSCHUNG DES MUSIKERBES
(1983 – 2019)
Die	Varaždiner	 Barockabende	 treten	 ihre	 50-jährige	 erfolgreiche	 Tätigkeit	
(1971	-	2020)	an.	Die	Arbeit	thematisiert,	wie	es	im	Titel	steht,	die	Ergebnisse	







2. Vom	 Jahr	 1983	 bis	 zum	 Jahr	 2019,	 in	 diesem	 Zeitabschnitt	 wurden	 19	
Tagungen	abgehalten.










2. Es	 muss	 gesagt	 werden,	 dass	 das	 Reichtum	 an	 Inhalten,	 die	 wir	 im	 Text	
präsentiert	haben,	auf	jeden	Fall	ein	Nachweis	des	Erfolges	der	Varaždiner	
Barockabende	und	der	Zusammenarbeit	des	Festivals	mit	den	angesehenen	
Institutionen	 –	MIC/HAZU,	 wie	 auch	mit	 anekrannten,	 aber	 auch	 jungen	
Forschern	 ist,	 womit	 sie	 dauerhaft	 in	 die	 Musikgeschichte	 von	 Varaždin	
eingetragen	wurden.
Schlüsselwörter:	 wissenschaftliche	 Tagungen;	 Kroatische	 Akademie	 der	
Wissenschaften	und	Künste;	Varaždiner	Barockabende;	Varaždin.
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PRILOG 
Kronologija objavljenih tekstova:
Znanstveni skupovi – MIC i HAZU u suradnji s Varaždinskim baroknim 
večerima47





Godina Naslov rada Knjiga
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60. Nina	Jukić 2008. Razgovor	s	Vlatkom	Oršanić Radovi	19/2008.
HAZU
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99. Vilena	
Vrbanić
2018. Instrumenti	s	tipkama	iz	
fundusa	Gradskog	muzeja	
Varaždin
Radovi	29/2018.
HAZU
100. Janko	
Ranogajec
2018. Hommage	Josipu	Klimi	
1927.-	2012.	–	90.	
obljetnica	rođenja
Radovi	29/2018.
HAZU

